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ABSTRAKSI 
Kecemasan sebagai salah satu respon emosional manusia dapal timbul 
ketika seorang istri harus mengalami menopuuse atau terhentinya haid, yang 
merupakan siklus alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Salah satu faktor 
yang dapat mempengaruhi kecemasan istri menopause adalah persepsinya 
tcrhadap kepuasan seksual suami. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk mengetahui sejauh mana hubungan antara kecemasan dan persepsi terhadap 
kepuasan seksual suami pada istri yang mengalami menopause. 
Subjek penelitian (N=41) adalah istri yang mengalami menopause berusia 
45-55 tahun, masih memiliki suami dan tinggal di wilayah Surabaya. Pengambilan 
sampeJ di!akukan dengan cara purposive sampling, sedangkan pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan angket. Data yang diperoleh dianalisis dengan 
teknik korelasi non parametrik kendall's tau-b. 
Hasil analisis mendapatkan koefisien korelasi (f'xy)sebesar 0,057 dengan 
p = 0,624 ( P > 0,05) yang berartl bahwa tidak ada hubungan antara kecemasan 
dan persepsi terhadap kepuasan seksual suami pada istri yang mengalami 
menopause. Dengan demikian persepsi istri menopause terhadap kepuasan seksual 
suami tidak berpengaruh terhadap kecemasannya. Secara deskriptif diperoleh hasil 
bahwa sebagian besar subjek penelitian mempunyai persepsi terhadap kcpuasan 
seksual suami yang tergolong sedang (53,66%) dan tinggi (31,71 %), sedangkan 
kebanyakan subjek mempunyai kecemasan yang rendah (46,34%). 
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